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Abstrak 
Tingginya kesibukan yang dilalui oleh hampir 
semua wali murid mengakibatkan mereka tidak 
punya banyak waktu dalam mengurusi proses 
pencarian sekolah yang terbaik bagi putra-
putrinya. Terlebih lagi saat ini begitu banyak 
sekolah swasta yang berkualitas yang memiliki 
keunggulan dari masing-masing sekolah. Kondisi ini 
semakin menyulitkan bagi wali murid untuk 
menentukan ke sekolah mana putra-putrinya akan 
didaftarkan. Sehingga memerlukan waktu yang 
banyak serta kurang fleksibel dalam proses 
pendaftaran secara manual 
Disisi lain bagi sekolahan dengan metode 
pendaftaran dan promosi yang manual maka 
sudah tidak memadai lagi untuk bisa menjangkau 
calon wali murid sebanyak banyaknya dan 
membutuhkan efort dan waktu yang cukup banyak  
Problem 
Dari paparan sebelumnya bahwa ada 
persoalan utama yang didapatkan dalam 
pendaftaran siswa baru yaitu :  
1. Wali murid memerlukan waktu yang lebih 
banyak dalam mencari dan mendaftarkan 
putranya ke sekolah yang diinginkan. 
2. Bagi sekolah yang akan menerima siswa baru 
juga memerlukan alokasi sumberdaya manusia 
dan waktu yang cukup besar guna mencapai 
target yang ditetapkan dalam program 
penerimaan perseta didik baru. 
3. Proses pendaftaran secara manual juga akan 
mengalami antrian yang cukup panjang pada 
saat banyak pendaftar yang mendaftar secara 
langsung ke sekolahan sehingga diperlukan 
penyediaan sarana tempat serta bangku untuk 
para pendaftar. 
Solusi 
Untuk bisa mensolusikan beberapa persoalan 
diatas maka diperlukan penerapan system PPDB 
online yang akan menyediakan layanan system 
pendaftaran online melalui akses internet yang 
saat ini sudah digunakan oleh masyarakat dalam 
kehidupan sehari-hari 
Dengan diterapkanya system PPDB online maka :  
 Fast 
Pendaftaran dilakukan lebih cepat dan bahkan 
calon siswa dari luar kota bisa melakukan 
pendaftaran dengan cepat tanpa dating ke 
sekolah. Bagi sekolahan juga dengan pendaftaran 
online ini maka semua pendaftar otomatis sudah 
dimasukan dalam system database sehingga secara 
real time data pendaftar sudah tersusun rapid an 
siap dieksekusi untuk proses seleksi dimana 
pengumuman untuk pelaksanaan tes masuk juga 
dibroadcast di system PPDB online shg secara 
otomatis lebih cepat dalam pengelolaan proses 
pendaftaran 
 Flexible 
Manfaat lainya yang diperoleh dengan penerapan 
pendaftaran online ini maka wali murid akan 
sangat memiliki flexibilitas dalam pendaftaran baik 
dari sisi waktu maupun dari sisi lokasi. Salain itu 
untuk proses pembayaran biaya seleksi juga wali 
murid tinggal mengupload bukti transfernya ke 
dalam system pendaftaran online. Bagi sekolah 
sendiri sangat flexible tidak perlu mengalokasikan 
sumber daya manusia dan waktu secara khusus 
kecuali hanya petugas administrator system PPDB 
online.  
Konklusi 
Penggunaan teknologi internet yang sudah 
membudaya dimasyarakat untuk menjadi inovasi 
perubahan yang cukup radikal dalam system 
pendaftaran di sekolah. Dengan system itu maka 
dari sisi biaya dan waktu yang diperlukan untuk 
mendaftar akan semakin sedikit.  
Disisi lain bagi walimurid akan mendapatkan 
flexibilitas dalam hal waktu pendaftaran serta cara 
pembayaran yang bisa dilakukan via internet 
banking dan diupload kedalam system pendaftaran 
online. Sedangkang bagi sekolahan makan tidak 
perlu menyediakan sumberdaya manusia dan 
waktu yang cukup besar. 
